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Untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan 
utama golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian cemerlang 
dalam pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. 
Misi 
Untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara strategik dan 
inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran 
masyarakatnya. 
Vision 
To become an exemplary university of internationally acknowledge stature 
and scholarly institution of choice for both students and academics through 
the pursuit of excellence in teaching, research and scholarship. 
Mission 
To generate, disseminate and apply knowledge strategically and innouatiuely 
to enhance the quality of the nation's culture and prosperity of its people. 
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Perutusan Naib Canselor 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. 
Syukur kita ke hadrat Allah S. W. T di atas kurnia dan keizinanNya maka Majlis 
Anugerah Gemilang UNIMAS dapat diadakan sekali lagi pada tahun ini bagi 
meraikan dan mengiktiraf penerima-penerima anugerah kecemerlangan di dalam 
bidang akademik, pengurusan dan perkhidmatan. Pada masa yang sama majlis im 
juga turut meraikan pesara dan bakal-bakal pesara UNIMAS untuk tahun 2013. 
Majlis yang gilang-geinilang ini sudah menjadi satu tradisi bagi memartabatkarn 
budaya k(, c(, uwrlangan di L`NIN1: AS (, in diadakan s(, tiap tahun ý(, j; ik empat tahun 
yang laln. 
I'enganjturan majlis penghargaan secara berpusat ini merupakan satu langkah vaulg dituntut dan telah menjadi 
amalan pelbagai agensi kerajaan, termasuk IPTA. Penganjuran majlis ini telah dijadikan sebagai Key Performance 
Indicator [KPI] untuk semua IPTA dan merupakan salah satu Critical Agenda Projects [CAP]. Ianya sekali lagi 
menjadikan UNIMAS, walaupun dalam usia yang muda, telah menerajui program dan usaha perancangan strategik 
dan transformasi dalam pelbagai aspek termasuk akademik, penyelidikan, pembangunan infrastruktur, teknologi 
maklumat dan komunikasi dan khidmat masyarakat. 
Dalam usia yang muda, UNIMAS telah berjaya meletakkan dirinya dalam kalangan universiti terbaik di Asia (QS 
Asian University Rankings) selama dua tahun berturut-turut iaitu 2012 & 2013. Syabas UNIMAS. Ini menunjukkan 
budaya kecemerlangan dan kualiti yang kita terapkan telah menunjukkan hasil menjadikan kita mampu bersaing 
di arena global. 
Syabas dan Tahniah kepada semua penerima anugerah. Bersamalah kita mengorak ke hadapan dengan penuh 
komitmen dan iltizam yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan demi UNIMAS tercinta. 
UNIMAS KUSAYANG! UNIMAS GEMILANG! 
Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Naib Canselor 
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0930 Ketihaan Tetamu . Jemputan 
0945 Ketibaan YBhg Naib Canselor 
0950 Ketibaan YBhg Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS 
0955 Ketibaan YBhg Datuk Hj Md Yahya Bin Basimin 
1000 Ketibaan YB Tan Sri Datuk Amar Haji Mohamad Morshidi Bin Abdul Ghani 
1005 Lagu Negaraku dan UNIMAS Gemilang 
1010 Persembahan Multimedia 
1012 Bacaan Doa 
1015 Ucapan Aluan YBhg Naib Canselor 
1025 Pelancaran UNIMAS Street View 
1030 Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Setia 2012 
1050 Penyampaian Penghargaan Sempena Persaraan 
1055 Persembahan Selingan 
1100 Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2012 
1130 Persembahan Selingan 
1135 Sambungan Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2012 
1155 Penyampaian Anugerah Akademik 2012 
" Best Course Portfolio 
" Outstanding Online Course 
" Highest International R &D Grant/Endowment Secured b, va Research Group 
" Highest National R&D Grant/Endowment Secured by a Research Group 
" International R&D Exhibition Awards 
" National R&D Exhibition Awards 
" Young Researcher Award 
" Highest Impact Journal Paper 
" Original Book Authorship Award 
" Best Researcher Award 
1210 Penyampaian Anugerah Sukan 2012 
" Anugerah Kecemerlangan Sukan 
" Anugerah Galakan Sukan 
1215 Penyampaian Anugerah Pengurusan 2012 
" Anugerah Staf Contoh (Pelaksana) 
" Anugerah Kepemimpinan Pengurusan & Profesional 
" Anugerah Inovasi Pengurusan 
1220 Penyampaian Anugerah Inovasi Naib Canselor (AINC) 2012 
1224 Penyampaian Sijil Penyertaan kepada Finalis AINC 2012 
1225 Penyampaian Cenderahati Kepada YB Tan Sri Datuk Amar Haji Mohamad Morshidi Bin 
Abdul Ghani 
1226 Persembahan Video Pemenang AINC 2012 
1228 Lagu Gemilang 
1230 Upacara Penyampaian Anugerah ditangguhkan 
1235 Majlis Makan 'I'engahari 
1300 Majlis Bersurai 
Pengenalan 
Budaya memberi pengiktirafan dan meraikan staf atas kecemerlangan dan khidmat bakti di UNIMAS 
bermula sejak tahun 2006 melalui Majlis Malam Penghargaan yang diadakan setiap tahun. Lazimnya 
acara tersebut hanyalah meraikan penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) sahaja. 
Walau bagaimanapun bermula tahun 2009, anugerah lain turut diwujudkan untuk mengiktiraf 
pencapaian dan menghargai perkhidmatan staf UNIMAS. Penganugerahan adalah terbahagi kepada 
pelbagai kategori iaitu Anugerah Akademik, Anugerah Pengurusan, Anugerah Perkhidmatan 
Cemerlang dan Anugerah Perkhidmatan Setia. Kesemua anugerah ini adalah berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan serta diputuskan di peringkat jawatankuasa yang berkaitan. Majlis ini kemudiannya 
dikenali sebagai Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS (MAGU). Seiring dengan Visi UNIMAS ke arah 
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Prof Dr Fatimah Abang 
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 
Pengerusi Bersama Jawatankuasa Anugerah Akademik 
Prof Dr Peter Songan 
Timhalan Naib ('anselor (Penvelidikan dan Inovasi) 
Pengerusi I3ers, una . Iawatankuasa Anugerah Akademik 
Prof Mohd Fadzil Abd Rahman 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pel. "ijar dan Alumni) 
Pengerusi . Jawatankuasa Anugerah Sukan 
Hj Abu Bakar Ibrahim 
Pemangku PendaRar 
Pengerusi . Jawatankuasa Anugerah Pengurusan 
Hj Mazlan Kiflie 
}3endahari 
Margaret Simeng 
Ketua Pustakawan. Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
Humphrey Rayang Janang 
Pengarah, Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Aset 
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Prof Madya Dr Mohammad Ibrahim Safawi 
Mohammad Zain 
Ketua. Bahagian Jaminan Kualiti 
Harun Maksom 
Ketua. Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
Azeemah Ahmad 
Timbalan Pc°ndaftar, Bahagian Pembangunan dan Pengurusan 
tiumher Manusia 
Henry Tening Sengeng 
Ketua. Bahagian Pentadhiran : Am dan Keselamatan 
Saptuyah Hj Mahmud 
Ketua. Bahagian ('anseluri 
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: ProfDato'Dr. Mohamad Kadim Haji Suaidi 
: Abu Bakar Ibrahim 
Saptuyah Hj Mahmud 
Kartika Barmawi 
: Diana Tracy 
Hjh Lena Muhiden 






Jemputan Penerima Anugerah 
Samon Marsidi (Ketua) 
Syahrizan Abg Monir 
Jamery Imbi 
Ghazali Sidi 
Ahmad Nazit Morshidi 
Abg Saifuldin Abg Puchok 
Habibah Yaakup 
Siti Nur Zarifah Zakman 
Roshima Abdullah 
Mohd Zimiczan Abdullah 
Jawatankuasa Pengurusan Majlis 
Floor Manager 
Nasriman Abdul Rahman (Ketua) 
Maclean Patrick Sibat 
Thian Foong Fatt 
Syahrizan Abg Monir 
Jawatankuasa Publisiti dan Media 
Dayangku Zyzy Cemylva Awg Rahmat (Ketua) 
Ruhayah Mohmud 
Shaiful Hizam Kawi 
Lau Yat Ling 
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Jau'atanhuasa Logistik & Teknihal Dewan 
. Nlohd Odil Sabri (Ketua) 
Abg Asmadi Abg Shokeran 
Bong Azmir Bong Hata 
Jaccatankuasa Kecemasan 
Dr Hjh Zahara Abd Manap (Ketua) 
Marsita Daud 
Irene Boniface Jihob 
Jumaat Sarip 
Jaccatankuasa Pengurusan Hadiah 
Hadijah Morni (Ketua) 






Nuramirah Jeniffer Bujang 
Aidi Iryani Posa 
Kharunnisa Abdullah 
Mohd Hasri '. ýlohamad Hasbi 
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Jawatankuasa Jamuan 
Alifah Adnan (Ketua) 
Rosmanti Kiflie 




Ayu Kartika Abd Wahab 
Winnie Martha Madin 
Awang Zamri Awang Ahmat 
Zaidatul Madihah Roslee 
Nor Azlina Abas 
Sarfiza Othman 
Azzariah Bujang 
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Jawatankuasa Fotografi 
Prof Madya Haji Zulkalnain Zainal Abidin (Ketua) 
Azlandy Mohammid Ali Tuah 
Jawatankuasa Rakaman dan Multimedia 




Svakir Muammar Marhas 
Humphrey Lincoln Badar 
Yasir Hasyim Bujang 
Azman Mustapha 
Lembad Subit 
Abdul Razak Ahmad 
Jawatanhuasa Persembahan 
Noor Azrul Mohd Ariff (Ketua) 
Thomas Lamada 
Amir Hamzah Jahidin 
Jawatankuasa Keselamatan 
Yaman Hassan (Ketua) 
Idzhar Shaffarrul Hash 
Charles Maclean Ridis 
Jawatankuasa Penerima Anugerah 
Samon Marsidi (Ketua) 
Syahrizan Abg Monir 
Sh. Mariawati Wan Kassim 
Ruvi Christina Akat 
Sulian Mohammad Alias 
Dr Kartinah Zen 
Sh. Norizan Wan Zain 
Ghazali Sidi 







Kamaria Abdul Rahim 
Raja Norazizah Raja Harun 
Pembaca Doa 
Al-Fadzil Ustaz Yazid Samsudin 
Master of Ceremony 
Gustinata Basuan 
Norazlina Abdul Rahman 
Pembaca Nama Penerima Anugerah 
Olizer Olivina Abdul 
Aziz Tuah 
Korina Colony 
Jawatankuasa Khas Dokumentasi 
Dr Ahi Sarok 
Saptuyah Hj Mahmud 




Zainun Mat Nor 
Sarena Haidir 
Bibiana Sam 
Syahrizan Abg Monir 
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Anugerah ini dikhaskan bagi staf UNIMAS yang menunjukkan komitmen, terlibat secara menyeluruh dan 
berterusan dalam proses pembangunan universiti dan memenuhi aspirasi universiti sebagai jentera pembangunan 
negara dan dunia ke arah meningkatkan kualiti kehidupan manusia sejagat. 
Inovasi Naib Canselor 
Anugerah Inovasi Naib Canselor (AINC) adalah anugerah bagi pemenang 
pertandingan AINC yang diadakan setiap tahun. Tujuannya adalah untuk 
memupuk kreativiti dan inovasi di UNIMAS serta memberi penghargaan 
kepada sumbangan staf. Hasil inovasi mestilah berimpak tinggi dan 
merangkumi samada peruhahan kepada sistem, prosedur, kaedah dan/ 
atau cara bekerja. Hadiah utama RM20,000 dan empat hadiah saguhati 
RM1,000. 
Piala Pusingan 
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Pengajaran dan Pembelajaran Terbaik 
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Course Portfolio Award) 
Anugerah ini memberi pengiktirafan kepada staf akademik 
menghasilkan portfolio kursus yang lengkap dan berkualiti untuk 
kursus yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Anugerah 
ini diperkenalkan sejak penganjuran Majlis Anugerah Gemilanr 
UNIMAS pada 2011. 
Anugerah Kursus Online Cemerlang (Outstanding Online Course Award) 
Anugerah ini diwujudkan pada asalnya menerusi Unit e-Learning untuk memberi penghargaan kepada staf 
akademik di atas inisiatif mereka menggunakan teknologi dalam pengajaran kursus-kursus di UNIMAS. Ianya 
dikenali sebagai The Outstanding Online Course Award dan diberikan kepada pemenang mengikut semester 
sebelum dilaksanakan secara anugerah tahunan di Majlis Konvokesyen Program Diploma Pascasiswazah. 
Anugerah ini dimasukkan sebagai satu kategori anugerah akademik di, Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 
pada 2011. 
Penyelidikan dan Pembangunan Terbaik 
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cemerlang dal: un aktiviti penyelidikan. 
" Geran R&D Antarabangsa Tertinggi / Endowmen diperoleh Kumpulan Penyelidikan 
Anugerah ini bertujuan untuk mengiktiraf kumpulan penyelidik yang memperoleh jumlah dana R&D yang 
tertinggi di peringkat antarahangsa. 
" Geran R&D Kebangsaan Tertinggi / Endowmen diperoleh Kumpulan Penyelidikan 
Pengiktirafan diberikan kepada kumpulan penvelidik yang memperoleh jumlah dana R&D yang tertinggi di 
peringkatkebang,; aan. 
Anugerah Pameran R&D Antarabangsa 
Anugerah ini adalah untuk mengiktiraf penyelidik yang cemerlang dalam pameran penyelidikan di peringkat 
antarab; ingsa dan memberi impak kepada universiti. 






" Anugerah Pameran R&D Kebangsaan 
Anugerah ini adalah untuk mengiktiraf penyelidik yang cemerlang dalam pameran penyelidikan di peringkat 
kebangsaan dan memberi impak kepada universiti. 
" Anugerah Penyelidik Muda 
Anugerah ini bertujuan untuk mengiktiraf penyelidik muda yang cemerlang berumur tidak melebihi 35 
tahun dan berkhidmat kurang dari 5 tahun. Penyelidik menunjukkan pencapaian cemerlang dalam aktiviti 
penyelidikan. 
" Kertas Jurnal Berfaktor Impak Tertinggi 
Anugerah ini adalah untuk mengiktiraf para penyelidik yang menghasilkan penerbitan jurnal berfaktor 
impak tertinggi dalam tiga bidang iaitu Kejuruteraan & Teknologi, Sains Tulen & Gunaan dan Sains Sosial & 
Kemanusiaan. 
" Anugerah Pengarang Buku Asal 
Anugerah ini adalah untuk mengiktiraf penyelidik yang mengarang buku asal dan mempunyai jumlah jualan 
buku tertinggi di luar UNIMAS. 
AnugeraFc Pengurusan 
Kepemimpinan Pengurusan dan Profesional 
Anugerah Kepeminipinan ini adalah pengiktirafan yang diberikan kepada pegawai daripada 
kumpulan Pengurusan dan Profesional yang bukan sahaja menunjukkan kecemerlangan dalam 
pengurusan tetapi juga menjadi sumber rujukan dan teladan dalam bidang pentadbiran dan 
kepimpinan. Anugerah ini mengiktiraf individu yang mempunyai kemahiran dalam pengurusan. 
ciri kepimpinan yang unggul, menyumbang dalam pembanglinýin In I<., ý ýnurlI"\I\I \< 
serta berinovasi dalam perlaksanaan misi dan visi organisa"i 
Staf Contoh (Pelaksana) 
Anugerah ini dikhususkan kepada staf kumpulan pelak5ana dari Gred I hingga -10 vang 
berkelayakan. Kriteria yang diambil kira ialah tempoh perkhidmatan secara berterusan 
sekurang-kurangnya 10 tahun, berprestasi cemerlang dan juga kesetiaan yang tidak berbelah 
bagi kepada UNIMAS serta menjadi staf contoh di dalam kumpulannya. Selain itu, penglibatan 
dan sumbangan dalam aktiviti rasmi dan tidak rasmi juga diambil kira. 





Penghargaan Sempena Persaraan 
Yenghargaan diberikan kepada staf sempena persaraan bagi menghargai staf yang telah berkhidmat dan berbakti 
dengan UNIMAS. 
Perkhidmatan Cemerlang 
Anugerah ini diberikan kepada staf-staf yang mencapai markah prestasi sekurang-kurangnya 85% bagi Laporan 
Nilaian Prestasi Tahunan pada tahun 2012. Pencalonan adalah daripada Ketua PTj masing-masing dan diluluskan 
oleh Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia UNIMAS. 
Ä'ýý ý. 
Perkhidmatan Setia 
Anugerah ini diwujudkan bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada staf UNIMAS yang 
setia berkhidmat dengan UNIMAS secara berterusan selama 15 tahun. 
Perkhidmatan Kaunter Terbaik 
Anugerah ini diberikan kepada kaunter perkhidmatan terbaik yang 
menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti. Penilaian 
adalah berdasarkan tiga komponen utama perkhidmatan kaunter iaitu 
pengendalian pelanggan, penY, nnpaian perkhidmatan dan khidmnt 
Fiala Pusingan Piala Iringan 
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Anugerah Inovasi Pengurusan adalah bertujuan mengiktiraf usaha inovasi dan kreativiti 
di dalam usaha meningkatkan kecekapan urusan kerja atau sistem penyampaian. 
Pengiktirafan ini diberi kepada pasukan yang terlibat iaitu Pusat Tanggung jawab (PTj) 
sebagai pemilik sistem (system owner) atau pengguna utama dengan kerjasama Pusat 
Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai pembangun sistem. Usaha 
berterusan PTj adalah menjana idea kreatif dan sentiasa berfikir bagaimana sesuatu 
tugasan atau pengurusan kerja dapat dilaksanakan secara cekap dan sistematik dengan 
mengaplikasikan teknologi ICT yang ada. Sesuatu inovasi dalam pengurusan akan dapat 
meningkatkan produktiviti, kecekapan dan kepuasan pelanggan. 
Anugerah Sukan 
Kecemerlangan Sukan (Lelaki dan Wanita) 
Anugerah ini dikhususkan kepada staf UNIMAS yang menyumbangkan usaha 
dan tenaga serta melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan dan berjaya 
mengharumkan nama universiti. Kriteria pemilihan adalah berdasarkan 
penglibatan staf dalam aktiviti sukan di peringkat antarabangsa, kebangsaan, 
negeri, universiti dan PTj. 
Galakan Sukan (Lelaki dan Wanita) 
Anugerah ini diwujudkan bagi memberi penghargaan kepada staf yang 
melibatkan diri secara aktif dan mempunyai pencapaian yang baik serta 
berpotensi dalam bidang sukan. 
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Awang Ideris bin Awang Daud 
Dr Norazuna binti Norahim 
Dr Nur Afifah Vanitha binti Abdullah 
Faizah binti Haji Masud 
Dr Ahmad Nizar bin Yaakub 
Mohd Razali bin Othman 
Dr Zamri bin Hi Hassan 
Dr Ahi anak Sarok 
Dr Fitri Suraya binti Mohamad Hapni Joblie 
Dr Wan Jamarul Imran bin Wan Abdullah Thani 
Dr June Ngo Siok Kheng 
Dr Shapi-ee bin Abd Rahman 
Dr Norazila binti Abd Aziz 
Inson binti Din 
Shanui anak Shabas 
Jane anak Buncuan 
Prof Dr Wang Yin Chai 
Mai Sumiyati binti Ishak 
Prof Madya Dr Chen Chwen Jen 
Prof Madya Dr Teh Chee Siong 
Florence Gilliam anak Kayad 
Prof Madya Dr Chang Ching Thon 
Prof Dr Hong Kian Sam 
Prof Madya Dr Zainab binti Ngaini 
Prof Dr Pan Kok Long 
Dr Mahani binti Mohammad Abdu Shakur 
Prof Madya Dr Kartinah binti Ayupp 
Prof Madya Dr Andrew Ragai anak Henry Rigit 
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; N'oraiti binti Gani 
Hajemawati binti Husaini 
Habibah binti Haji Yakup 
Roziah binti Majlan 
Norliza binti Wajihi 
Rozita binti Hj Rambli 
Norhayati binti Ramli 
Catherine anak Longgah 
Junaidah binti Ameng 
Madihi bin Rajak 
Mohd Sulaiman Abdullah 
Rajiman bin Puji 
Mohamad bin Hassan 
Lamri bin Salam 
Rosita anak Jubang 
Ashor bin Ayok 
Dahiri bin Saini 
Sulaiman bin Bol 
Abdul Rahman bin Mohamad Hussain 
Rabavot binti Salleh 
Rosnee binti Bujang 
Desa bin Bujang 
Musa bin Norisi 
Yasin bin Zain 
Junidi bin Sahdan 
Tuah bin Jawi 
Garaianak Gani 
Sebehat bin Bujang 
Din Abdullah 'a Go anak Nyai 
Meria anak Rantis 
Faridah binti Haji Marudin 
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Siti Huzaimah binti Abdur Rashid 
Abdul Rahman bin Abdul Latiff 
Rosimah binti Mohamed 
Mariati binti Eshak 
Kamaria binti Abdul Rahim 
Sabtuyah binti Bakawi 
Rokilah binti Bohari Khan 
Halina binti Jili 
Rogayah binti Abdul Rahim 
Sai anak Merikan 
Mariati binti Hazmi 
Zulki%li bin Ahmad 
Surayati binti Tahar 
Dyg Fatimawati binti Awg Alli 
Azis bin Ajim 
Abang Kamaruddin bin Abang Saadi 
Limjatai Kadin anak Patrick 
Bruin anak Rimpa 
Norliza binti Samsuri 
Ismandv bin Kria 
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Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2012 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Abu Hassan bin Bakawi 
Azman bin Sedek 
Dayang Aluha binti Awang Tangah 
Hanifah binti Kamel 
Korina binti Colony 
Luqman bin Minan 
Mohamad Nasir bin Osman 
NoorAzalina binti Narawi (a Hipni 
Rosvah binti Bujang 
Safri bin Hamdin 
Salmiah binti Nahrawi 
Sari nah binti Rovani 
Sarmizi bin Mohamad Daud 
Zahara binti Abdul Manap 
Bahapian 1ý'- enAurusan-Aset 
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Abdul Rahman bin Basri 
Augustine anak Kai 
Daud anak Gani 
Fardos bin Tahet 
Fettie Nadia binti Salleh 
Humphrey Rayang anak Nelson Janang 
Ismail bin Usop 
laidi bin Mohamad 
Mahadir bin Hassan 
. 
Natjidi bin Montol 
. 
11ohamad Asrul bin Mustapha 
Norasikin binti Ossen 
Nur Asykin binti Zaidi 
Rosiah binti Salleh 
Subhi bin Hj. Mat 
Suhaili bin Monir 
Tanuri binti Haji Men 








Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Abang Eyman bin Abang Murhassan 
Azean binti Ahmad 
Fariastuti Djafar 
Kartinah binti Ayupp 
Mohamad Shahril bin Berdam 
Shaharudin bin Jahpar 




Adelyn anak Lingkan 
Ahmad Khairul bin Hodi 
Fazynna binti Natu 
Halma binti Khatan 
Julianne anak Jeli 
-Julie Alfred 
Norafini binti Sahat 
Rabiah binti Bujang 
Suzana Tang Long 
ýFaý, uffi', Ffý, onomi cfati Terniagaan 
vool 
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Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
Aliza binti Ameran 
Azman bin Mustapha 
June Ngo Siok Kheng 
Norimah binti Taip 
Rohaya binti Taha 
Yoesbar Djaelani 
irul Azhar bin Jitai 
ruina binti Junaidi 
asmiza Kontet 
Iskendasah bin Minggu 
Ivy Tan Ai Wei 
Kismet anak Hong Ping 
Laura anak Manggi 
Mohamad Faizrizwan bin Mohd Sabri 
Mohamad Zaidi bin Serah 
Nor Azalina binti Rosli 
Nuramalina binti Morshidi 
liosmina binti Ahmad Bustami 
Siti Farazilla binti Jaharia 
Siti Nor Ain binti Musa 
Wan Hashim bin Wan Ibrahim 
r' Majlis Anugerah Gemilang 
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bdul Wahab bin Alet 
sri bin Said 
eatrice anak Andrew Judin 
/3erinoe anak Rojey 
('heah Whye Lian 
/)ayang Zahrina bt Abang Abdul Gani 
I)yg Sa'diah binti Awg Abu Bahar 
Florence anah Venstar Ehol a Ehol 
Irma binti Zaini 
Khairin Maey Catherine a Catherine Asong 
Mohammad Zulkarnaen bin Ahmad Narihan 
Norhadzline bt Harun 
Norliza binti Suut 
Nurul Azu, an bin Jamal Shukuri 
Nurul Bahariah binti Dollah 
Prem Senthil Shanmugam 
Rekaya anak Vincent Balang 
Saloma Pau'i 
Sareena Lim Abdullah a Lim May Lian 
Tay Siou" Phing 
Majlis Anugerah Getnilang 
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Fahulti Sains dan Teknologi Sumber 
Azaha bin Omar 
Azham bin Zulkharnain 
Azhar bin Bujang Masli 
Chin Suk Fun 
Lee Nyanti (a Janti Ah Chukong 
Mohammed Rizan bin Abdullah (a Rundang 
Mohd Azlan Jayasilan bin Abdul Gulam Azad 
Norhasyikin binti Usop 
Nur Syamsiah binti Jeman 
Safarina binti Johnny 
Shafri bin Semawi 
Shahrin bin Bolhassan 
Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia 
:l bang Ekhsan bin Abang 
Othman 
Aina Razlin binti Mohammad Roose 
Felicia anak Anthony Reyap 
Hajemawati binti Husaini 
Philip Nuli Anding 
Sheilla Lim binti Omar Lim 
/, aimuariffudin Shuhri bin Nordin 
Manusia 
Majlis Anugerah Gemilang 
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Fakulti Sains Komputer dan 
Tehnologi Maklumat 
Edwin anak Mit 
Gadong Tua 
Nooridah binti Siman 
Siti Muhaini binti Hairiri 
Suriani binti Junaidi 
Fakulti Sains Sosial 
lhmad Nizar bin Yaakub 
l l('na Gregoria Chai Chin Fernla Chai 
hin Fern 
Iluhammad Azri bin Zulkipli 
,, ranley Bye anak Kadam Kiai 
'iihanawati binti Brahim 
/umri bin Hi Hassan 
!. 
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Lessie anak Jinggan 
Misi binti Mohamat 
Norashikin binti Fauzi 
Zubaidah binti Abdul Ghani 
Pejabat Pendaftar 
Noor Aini binti Ahmad 
Noraini binti Mohamad Hipiny 
Norhayati binti Ahmad 
Nur Khairina Abdullah 
Rashidi bin Saet 
ohamad Ridzal bin Md Amen 
ohammad Yazis bin Abdul Kadir 
ohd Faizal bin Haji Hasbi 
asni binti Masri 
izawaty binti Edi 
analiah binti Ahmat 
'smail bin Dan 
ossin bin Shahadan 
asmah binti Mos 
atimah binti Sani 
rahman bin Mos 
zariah binti Bujang 
ngela anale Robert Lin 
Tuah bin Jini Majlis Anugerah Gemilang 
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Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti, 
Institut Reka Bentuk & Inovasi, 
Institut Pengajian Asia Timur 
Mohamad Hasri Al-Hafiz bin Haba 
Elizabeth Etta anak Nyadang 
Gan Lee Kiun 
Norhamimah binti Buang 
Nommy anak Kerry 
Pusat Khidmat Teknologi 
Ilaklumat dan Komunikasi 
Elizabeth binti Suni 
Ilarun bin Mahsom 
lfohd. Faisal bin Amir Hamzah 
Rosita anak Jubang 
Saripah Hasmah binti Wan Kassim, 
Siti Sabrina binti Sabri 
turairah binti Jon 
riri, cýrlicfmýt ? 'errýi`og1 rr urnrrt rfrrn l0munikasi 
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Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
Habibah binti Matadi 
Haslina binti Hamdan 
Huzaimah binti Abdul Rani 
Korina Ibrahim 
Noraiti binti Gani 
Racha anak Kuchop 
Zaidon bin Saflee 
Pusat Pengajian Bahasa 
Ernisa binti Marzuki 
Faidz Felani bin Majeri 
Fatimah binti Subet 
-Jenny Kueh Siok Kheng 
Shorifah Zuhai<-a hinti Y6'aii Hanºden 
/4-J 
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Pusat Pengajian Pra - Universiti 
Azizi bin Hussain 
Muhamad Ikhwan bin Idris 
Raziman bin Imam Ghazali (a Razali 
Roberta Chaya Tawie anak Tingga 
Sin in bin Hamdan 
Pusat Pemindahan Tehnologi dan Perundingan 
Zuraini binti Ramli 
Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia 
Pauline Beremas anak George Gerrie 
Wilhlimina anak Desmond Tawie 
Pusat Pengajian Siswazah 
Masrinah binti Jumat 
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan 
Inovasi 
Nor Atihah hinti Junaidi 
i 
I 
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Anugerah Akademik 2012 
fest Course Portfolio 
Pemenang telah menyediakan portfolio kursus yang 
mengikuti dan menepati kriteria yang telah ditetapkan 
(lengkap, teratur & kemas) bagi STK1094. Beliau turut 
menyediakan pelan pengajaran dan refleksi diri 
mengenai kursus ini setiap minggu. Beliau juga mendapat 
komen dan maklumbalas positif daripada pelajar dan 
juga Dekan Fakulti. 
Amira Satirawaty binti Mohamed Pauzan 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
untuk STK1094 





Outstanding Online Course Award 
Chuah Kee Man 
Pusat Pengajian Bahasa 
untuk PBl1032 
Kursus Atas Talian: 
PB11032 Academic Reading and 
Writing 
Pemenang telah memaparkan 
keunikan pada ruang atas talian 
Morpheus pada kursus PBI 1032 
menerusi penggunaan pelbagai 
aplikasi widgets dan elemen 
multimedia yang menarik dan 
dinamik. Penggunaan ruang forum 
untuk berinteraksi bersama 409 
pelajar secara dua hala dan aktif 
dijalankan sepanjang semester. 
Susun atur laman kursus yang mesra 
pengguna dan juga penggunaan 
aplikasi video membolehkan pelajar 
mengakses bahan kuliah dengan 
mudah dan cepat. Pelajardigalakkan 
menghasilkan tugasan yang asli dan 
berkualiti termasuk penghantaran 
tugasan menggunakan aplikasi 




Fakulti Sains Sosial 
untuk SSR3064 
Pemenang menggunakan aktiviti 
forum dengan aktif clan efektif. 
mewujudkan komunikasi dua 
hala dengan pelajar untuk 
membineangkan pelbagai topik dan 
isu berkaitan subjek. Penghasilan 
tugasan yang berkualiti diamalkan 
menerusi aktiviti Turnitin 
Assignment. Penggunaan ruang 
Glossary untuk pelajar berkongsi 
pelbagai definisi terma yang 
digunakan dalam subjek, serta 
Journal juga digunakan dengan balk. 
Merit 
Sheilla Lim bt Omar Lim 
Fakulti Sains Kognitif Dan 
Pembangunan Manusia 
untuk KMS2024 
Pemenang telah berjaya membuat 
laman Morpheus disusun atur 
dengan kemas dan mesra pengguna 
menerusi penggunaan bahan grafik 
yang menarik termasuklah ucapan 
perayaan. Forum digunakan dengan 
aktif untuk membincangkan pelbagai 
isu yang relevan dan Chatbox 
diwujudkan di laman utama bagi 
mempermudah dan mempercepatkan 
komunikasi dengan pelajar. 
Penggunaan Lightbox Gallery 
memberi nilai tambah kepada kursus 
ini kerana ia dijadikan sebagai 
medium perkongsian sampel poster 
tugasan dan gambar aktiviti kelas. 
Majli8 Anugerah Uemilang 
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rfighest International RP'cD Grant Award/ 
Endowment Secured by a Research Group 




Prof Madya Dr Alvin Yeo Wee 
Co-researchers: Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid, Dr John 
Phoa Chui Leong, Assoc Prof Dr AI-Khalid Othman, Gary Loh Chee 
Kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Prof Madya Dr Alvin Yeo 
Wee telah memperolehi Projek Establishment of Micro Hydro Electric 
Power Facility di Long Lamai yang disumbang oleh Kedutaan Jepun 
dengan jumlah amaun RM343,866.34 untuk tempoh setahun. 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Majlis Anugerah Gemilang 
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ffighest National RD Grant Awarcf/ 
Endowment Secured by a Research Group 
Prof Dr Narayanan Kulathuramaiyer 
Co-researchers: Assoc Prof Dr Alvin Yeo Wee, Assoc Prof Dr Tan 
Chong Eng, Assoc Prof Dr Lo May Chiun, Dr Chiew Kang Leng, 
Abang Azlan Mohamad 
Kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Prof Dr Narayanan 
Kulathuramaiyer telah memperoleh projek Modelling and 
Management of Responsible Rural Tourism Framework melalui 
skim LRGS yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 
melalui kerjasama penyelidikan dengan Taylor's University dengan 
jumlah RM 569,420.00 untuk empat tahun. 
,. ý 
I 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
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International RD Exhibition Award 
I 
ý=LmJ 
Penyelidik telah memenangi pingat emas di British Invention 
Show, London 24-27 Oktober 2012 untuk projek Wearable 
Sleeping Bag. Beliau juga diberi pengiktirafan tambahan 
untuk Diamond Award, Double Gold Medal dan Romania 
Award. 
Norhayati binti Suleiman 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
NationafRc cD Exhibition Award 
Penyelidik telah memenangi pingat emas di Malaysia 
Technology Expo 2012 (MTE 2012), 16-18 February 2012 untuk 
projek Eco-Mordant: Utilising Sago Effluent in Natural Dye 
Process. Beliau juga diberi pengiktirafan The Very Best 
Invention and Innovation Award untuk ciptaan tersebut yang 
menonjolkan metod alternatif untuk menggunakan lebihan 
sago dalam proses pencelupan ash. 
Prof Madya Dr Nazlina Shaari 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
Majlis Anugerah Gemilang 
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Toung <h', esearcherAward 
Penyelidik telah menghasilkan penulisan sebanyak 5 artikel 
jurnal dan mempunyai 4 geran penyelidikan. Beliau juga 
menyelia 2 pelajar Sarjana serta memenangi 1 Anugerah Poster 
Penyelidikan. 
Bakri bin Abdul Karim 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Best ResearcherAwarcf 
Penvelidik telah menghasilkan penulisan sebanvak 12 artikel 
jurnal, 3 bab buku dan 9 kertas pembentangan di persidangan. 
Beliau mengetuai 7 geran penyelidikan serta menyelia 14 pelajar 
PhD dan 6 pelajar Sarjana dan telah berjaya membantu 3 pelajar 
(2 PhD dan 1 sarjana) bergraduat. Beliau juga telah memenangi 
4 Anugerah Poster Penyelidikan di peringkat kebangsaan dan 
antarabangsa. 
Prof Madya Dr Lo May Chiun 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Majlis Anugerah Gemilung 
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Mighest Impact Journal (PaperAward( 
Penyelidik mempunyai nilai mata impak faktor 0.557 untuk 
penerbitan dalam jurnal Economic Modeling dengan tajuk On the 
application of the rank tests for nonlinear cointegration: The case of 
Papua New Guinea. 
Prof Madya Dr Venus Khim-Sen Liew 
ri 
ý ýo 
'ý ý (o 
Penyelidik mempunyai nilai mata impak faktor 5.627 untuk 
penerbitan dalam Jurnal A Review. Renewable and sustainable 
energy reviews dengan tajuk Development of adsorption air- 
conditioning technology 
Dr Ivy Tan Ai Wei 
Fakulti Kejuruteraan 
r 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Penyelidik mempunyai nilai mata impak faktor 5.076 untuk 
penerbitan dalam Journal of Virology dengan tajuk The association 
of recombination events in the foundation and emergence of 
subgenogroup evolutionary lineages of human enterovirus 71. 
Prof Madya Dr David Perera 
Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti 
1ý le1 i¢. °a: ' i-, % 
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Penyelidik merupakan pengarang asal buku Applied Energy: 
An Introduction yang diterbitkan oleh CRC press, New York. 
Hasil jualan adalah berjumlah USD 10,386.16 daripada 163 
unit yang dijual. 
Prof Madya Dr Mohammad Omar Abdullah 
Fakulti Kejuruteraan 
f 
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PerforMS - Sistem Pengurusan Prestasi 
Prof Madya Dr Mohd Ibrahim Safawi b. Mohd Zain, Dr Kartinah Bt. Zen, 
Mohd Hairulnizam b. Mohd Zamri, Flora Bungan Balang, Latifah Loh Abdullah, Hazrinda bt. Hussen 
PerforMS (Performance Management System) 
Panel Penilai sebulat suara memilih Sistem Pengurusan 
Prestasi (PerforMS) untuk diiktiraf sebagai penerima 
Anugerah Inovasi Pengurusan 2012. 
PerforMS merupakan sistem bersepadu yang 
menyediakan kemudahan pengurusan dan pemantauan 
prestasi kepada pihak Pengurusan UNIMAS melalui 
penunjuk-penunjuk aras yang telah ditetapkan. Pihak 
pengurusan dapat mengenalpasti kekuatan dan 
kelemahannya supaya penambahbaikan berterusan 
dapat dilaksanakan. 
Bahagian Jaminan Kualiti adalah Pengguna Utama dan 
sebagai PTj yang menyediakan keperluan sistem, formula 
pengiraan KPI serta mempromosi penggunaannya. 
1. (ä)--\\ \\\ , ýl 
Pembangunan PerforMS berjalan dengan lancar kerana 
Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
sebagai Pembangun Sistem mendapat kerjasama yang 
sangat baik dari pihak BJK yang sentiasa komited dan 
ghairah ke arah pelaksanaannya. 
PerforMS telah meningkatkan imej UNIMAS dalam 
pengurusan di kalangan IPTA lain kerana beberapa IPTA 
telah membuat lawatan penandarasan (benchmarking) 
terhadap sistem ini. 
I 






Anugerah Kepemimpinan Pengurusan cý ftofesionaC 
Zubaidah Abdul Ghani 
-, t ua Penolong Bendahari, Pejabat Bendahari 
I'c"gawai telah berkhidmat selama lebih kurang 20 tahun dengan UNIMAS ini 
mx"rupakan staf yang berpengalaman serta menjadi rujukan dalam bidang 
, kaun. belanjawan dan perolehan universiti. Memiliki Kepemimpinan yang 
ernerlang, keperibadian yang baik, dedikasi terhadap tugas telah direalisasikan 
Ic ngan wujudnya unit pengurusan cek, sistem permohonan akaun amanah/ 
l, nntra serta permohonan pinjaman komputer dan kenderaan secara atas 
i; ilian. Kewujudan sistem tersebut telah memberi impak dan menyumbang 
i. epada keberkesanan pengurusan dan pentadbiran harian universiti secara 
I. v, eluruhann}a. Selain itu behau iuQa turnt aktif dalam pew-dihatan dan 
111111 )), 1112 ; in cli luJ I tUL'a - ii'mi. 
Anugerah Staf Contoh (cPe(aksana) 
Mohd Afandi bin Mat Sani 
Penolong Pegawai Tadhir Kanan. Puxat Khidmuat Pelajar 
Pegawai merupakan seorang staf yang sangat komited dan mempunyai semangat 
kerjasama yang tinggi serta kreatif dalam menjalankan tugas. Beliau juga telah 
mempamerkan kesungguhan untuk meningkatkan mutu kerja dan prestasi dengan 
menyumbangkan idea menerusi inovasi yang berkesan dan praktikal seperti: 
" Sistem untuk mempercepatkan proses kertas kerja kegiatan pelajar(i-kertas 
kerja) 
" Pengubahsuaian kiosk keusahawanan 
" Penjenamaan bilik mesyuarat Pusat Khidmat Pelajar 
" Menaiktaraf kemudahan/imej Dewan Delima 
Disamping itu beliau merupakan seorang yang aktif dalam penglibatan dan 
sumbangan luar tugas rasmi seperti aktiviti sukan dan sosial di peringkat 
kebangsaan dan negeri. 
Majlis Anugerah Gem Hang 
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Anugera(z Inovasi Nai6 Canselor 
Finalis 
Mohd Husaini b Noorjaya Chew, Ahmad Zikrilah Abdullah 
iti Sä 
Finalis 
Hazrinda ht Iluscen 
. 
Ali, Latifah Loh Abdullah, Prof Madva Dr Mohd Ibrahim Safawi b Mohd Zain, 
Flora Bungan Balang 
. 
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Mohd k{airulnizam b. Mohd Zamri, Flora liunaan Balang, Latifah Loh : lbduHall, 
Hazrinda bt. Hussen 
Finalis 
__ý. . Pro ,r arrr .ne aný'.. a in 
Roziah Bojey, Suriah Sapiee, Norliza Dan 
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Anugerah Sukan 2012 
Anugerah 7(ecemer(angan Susan 
(Le(akj) 
Wagiman bin Kassim 
Pemenang bergiat aktif dalam sukan Boling 
mewakili UNIMAS dan juga mewakili Negeri 
Sarawak dalam Kejohanan Tenpin Boling MAKSAK 
Kebangsaan pada tahun 2011 dan mengharumkan 
negeri Sarawak dengan mendapat tempat ke-3. 
Anugerah 7(ecemerlangan Sukan 
(Wanita) 
lyliana binti Abdullah 
Pemenang adalah seorang atlet Tenpin Boling 
yang bergiat aktif dalam sukan Tenpin Boling di 
UNIMAS. Beliau telah mewakili Negeri Sarawak 
dan mendapat tempat ke-2 dalam Kejohanan 




AnugeraFi GaCakan Sukan 
(Lefaki) 
Sarkawi bin Daud 
Yemenang adalah atlet baru telah berjaya 
menyumbang pingat semasa penyertaan 
pertama beliau di Kejohanan Sukan Staf 
Antara Universiti di UUbl. Kedah. 
`* , 















Penghargaan Sempena Persaraan 
Rashidi bin Saet 
13ahagian i'entndhiran : 1m & 
Keselamatan 
Dvn Sa'diah binti A«`r', Ahu Bakar 
Fakulti Yeruhat; m & Sain: Resihatan 
Hajah Ratna Wati binti Haji Dzulkipli 
Unit Audit Dalam 
Majlis Anugerah Gemilang 
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UNIMAS *, r 
Terciptalah Suatu Sejarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa 
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga... 
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormati 
Wajahmu Tak Kan Kamt Lupakan 
Sentiasa Terpahat di Ingatan 
Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 




Lagu & Lirik : Mohd Fadzil Abd Rahman 
Majlis Anugerah Gemilang 












AHLI JAWATANKUASA ANUGERAH AKADEMIK 
Dr Mohd Affendi Arip 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Prof Dr Ahmad Hata Rasit 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Prof Dr Wan Hashim Wan Ibrahim 
Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Prof Madya Dr Mohd Hasnain Md Hussain 
Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
Prof Madya Dr Shahren Ahmad Zaidi Adruce 
Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Prof Dr Narayanan Kulathuramaiyer 
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Prof Dr Spencer Empading Sanggin 
Dekan Fakulti Sains Sosial 
Prof Madya Dr Hasnizam Abdul Wahid 
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